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Bir Bakıma
Fuzuli!
Orhan Seyfi ORHON
Fuzuli’ııin ölüm tarihi: 1556, Kerbelâ'da Toııııdan öl­müş. Bugün 1956 yılındayız. 
Demek, bu en büyük şairimizin 
ölümünün üstünden tam (400) 
yıl geçmiş! 400 yıl önce yaşa­
mış büyük bir şairi olmak her 
millet için şereftir Her dil, bu­
nunla öğünür!
Bir takım dillerin oluş halin­
de bulunduğu bir devre bu çok 
içli, çok lirik şairimizin bize 
verdiği o güzel şiirleril unuta- 
bilirmiyiz? O gazeller ne iistat. 
ça fakat ııe samimî, ne lirikdir! 
Askı o kadar temiz, o kadar bii 
viik anlayış, sevdiğinin karsı­
sında kendisini öyle kilçiik gö­
rüş. o kadar hiçe sayış, başka 
şairlerimizde yoktur: Taklit e- 
dilememiş de!
«Zülfü gibi ayağın koymaz 
öpecn nigârım. 
Yoktur onun yanında bir 
kılca İtibarım!
Bu beytte hem söz sanalları 
var, hem de biiyiik bir samimi­
lik! Şair- «Zülüf, nigâr. kıl, iti­
bar» kelimelerini maharetle 
kullanıyor «Saçları gibi. bana, 
ayağını öpmeğe izin vermez!» 
Derken, sevdiğinin tom'klarına 
kadar uzun saçlarını da anlatı­
yor. Bınr-da: «K ıl kadar itiba­
rım yok!» sözü ne hoş!...
Ya o, murabbalar. muham­
mesler. müseddesler!...
«Vay. vüz bin vay kim dil- 
dardan avrımişam!»
Mısraının sesini. Hâmid'ln 
«Finten» inde Davalnciro'nun 
ağzından Isitivornz! Ya. o Ker. 
belâ, mersivesi! Ya. o su kaside­
si? Divan Edebiyatında «Na ’t» 
denen, peygamberimizi öğmek
için yazılan en güzel kasidele­
rinden biri! Ya p «Leylâ ve 
Mecnun»? Leylâ içiıı:
«Sarılıp bele nazenin etekler.
Toplardı etek etek çiçekleri!»
Deyld in hoşluğıuiU. bugün 
de aynı lezzetle duyuyoruz!
Tevfik Fikret’in dediği gibi: 
«Tertcmi alın daha güneşin 
doğuş noktası olan» Fuzuli, u- 
nutulahllir bir şair değildir!
— Peki ama, hani?
Unutmamak için anmak lâ­
zım! Dört yüzüncü yıl dönümün 
do de anılmıyan bir şairi unu­
tulmuş saymak gerekm-z mİ? 
Ftızuli’nin dört yüzüncü yıldö­
nümü için neler hazırlandığını 
bilmiyorum.! Bu yalnız benim 
Cehalet ve gafletim mi? İnşaal- 
lah öyledir ama, böyle bir an­
ma programının akisleri kulak­
larımızı doldurmalıydı
Bereket versin, bir teselli 
dı«vgusu buldum: Kardeş Mille 
timiz Pakistan’ın başşehrinde 
Fuzuli’nin 400 Uncii yıldönü­
münün nek güzel bir program­
la anıldığını okudum! Bu tö- 
rende Pakistan Üniversitesinin 
Rektörü. dekanları, Temyiz 
Mahkemesi Reisi ve Azalan, 
Türkive Büyükelçilik erkânı, 
Maarif mensupları, Tiirk - Pa­
kistan Cemlvetl iivelcrl ve bi­
zim üniversitemizden Fuzuli 
üzerinde çok değerli anıştırma 
lar yanan edebiyet Doktoru Ab 
diilkadir Karahan da hazır bu­
lunmuş!
Fuzuli’ve karsı mânevi bor­
cumuzu birazcık ödemiş gibi 
İçime su seı-nildl Bu kardeş 
millet» ka«sı duvduğ"m derin 
teşekkür hisleri irinde on'nrı 
biraz kıskandığımı da sakla- 
vamam!
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